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ABSTRACT 
This study was to assess potentially unsafe settlements in the upstream watershed of Tsaoling 
lake in Fong Shan village and Lai Ji village.  Methods are developed to evaluate the possibilities of 
settlements affected by landslides and debris flows as related to the locations. 
Characteristics of watershed disasters related to soil and water and ways of disasters mitigation 
are discussed.  The landslides at upstream watershed and along the Tsaoling lake is the key factor in 
causing debries flows and  stream sedimentation and endangering the settlements downstream. 
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與溯源等後續災害。              
































務所至 97 年 6 月統計，人口共 817 人，其中
豐山村共有 381 人，來吉村共 436 人，茲將
行政區域和聚落人口統計詳圖1和表1所示。 
圖 1 . 研究範圍圖 







表 1 . 氣候資料統計表 
Table 1 . The chart of climate data 




程為 2,659.84 公尺，平均高程為 1,476.80 公
尺，高程分布主要分布在 1,000 公尺〜1,600

















圖 2 . 高程分布圖 
Figure 2 . Topography distribution of the 
study area 
 
圖 3 . 地質分布圖 
Figure 3 . Geology distribution of the study 
area 
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溫度以 7 月 14.2°C 最高，以 1 月 5.7°C 最低，
年平均高溫 15.5°C，年平均低溫 7.2°C，四季
涼爽，氣溫較同緯度的嘉義地區低 14℃，冬
夏之溫差不到 10℃；相對濕度方面以 8 月 93
％最大，以 12 月 80％最小。茲將相關統計資
料如表 2 所示。 
各月份降雨量中，以 11 月為整年中最
少，以及 8 月為整年中最多。11 月平均降雨
量為 26.7 毫米，8 月平均降雨量為 579.2 毫






系分布位置如圖 6 所示。 
(1)石鼓盤溪：清水溪上游與阿里山溪合流口
以上，經全仔社橋以上至匯流口間，主流長
度 13.91 公里，平均坡降 13.36%。 
表 2 . 氣候資料統計表 
Table 2 . The chart of climate data 
資料來源：1.中央氣象局阿里山氣象站，民國 60 年〜民























圖 5 . 歷年月降雨量統計圖 
Figure 5 . Statistics of monthy rainfall 
 
圖 4 . 土地利用分布圖 







流長度 8.77 公里，平均坡降 16.46%。 
(3)蛟龍溪：於石鼓盤溪主流匯流口附近往東
南延伸，發源於阿里山山脈之塔山，主流長
度 5.41 公里，平均坡降 36.72﹪。 
(4)阿里山溪：阿里山溪發源自阿里山山脈綿
月山，主流長度 14.5 公里，平均坡降 10.61%。 
圖 6 . 水系分布圖 























本研究蒐集 5 期崩塌地資訊，分別為 921
 
圖 7 . 研究流程圖 
Figure 7 . The flow chart of study 
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之崩塌地有 33 處，面積 353.69 公頃，如圖 8
所示；桃芝颱風後調查之崩塌地有 150 處，
面積 691.50 公頃，如圖 9 所示；72 水災後調
查之崩塌地有 202 處，面積 763 公頃，如圖
10 所示；本研究於 95 年調查統計有 163 處崩
塌地，面積共 696.37 公頃，如圖 11 所示；於
96 年以航拍影像判釋及調查統計，有 159 處
崩塌地，面積共 653.96 公頃，如圖 12 所示。
茲將歷年崩塌地變化如圖 13 所示。 
表 3 . 聚落調查之影響評估方式 
Table 3 . Evaluation principles for settlements 
safety. 
 
註：H 表崩塌體的高，其上邊冠部起 H 以內，或下邊坡
址部起 3H 以內。 
（1）若有公共設施、聚落或社區，且可能會有立即危害





圖 8 . 921 地震後崩塌地分布圖 
Figure 8 . The distribution of landslides 
after 921 earthquake 
 
圖 9 . 桃芝颱風後崩塌地分布圖 
Figure 9 . The distribution of landslides    





圖 12 . 96 年崩塌地分布圖 






圖 10 . 七二水災後崩塌地分布圖 
Figure 10 . The distribution of landslides 
 after Mindulle typhoon 
圖 11 . 95 年崩塌地分布圖 
Figure 11 . The distribution of landslides in 
2006 
圖 13 . 崩塌地歷年變化統計圖 
Figure 13 . The statistics of landslides  
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年及 96 年河道縱斷面成果，分別整理如圖 14
〜圖 15 所示。 
 
圖 14 . 阿里山溪 87 年、92 年及 96 年河
道縱斷面圖 
Figure 14 . The differences of longitudinal 






5,355 公尺及耕地共 138 筆地號。茲彙整危險
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圖 16 . 危險聚落分布圖 















圖 15 . 石鼓盤溪 87 年、92 年及 96 年河道
縱斷面圖 
Figure 15 . The difference of longitudinal 













































圖 17 . 溪流防災對策斷面模擬圖 
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